




EEE I 30 - Elelcronik Digit I
Masa : [3 jam]
ARAI{AN KEBADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandung 4 muka surat bercetak dan
ENAAA(6) soalan sebetum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan.
Aghan markah bagi setiap soalan dib€rikan di sut sebelah kanan sebagai p€ratusan daripada
markatr keceluruhan yang dipertrngtkkan bagi soalan berkenaan.





Dapatkan fungsi berikut menggunakan peta K dan realisasikan fungsi ini
menggunakan get-get mudah, get AOI dan MUX jenis 2 yang diberikan di
bawah.
f(a, b, c, d, e) = E(0, 3o 4, 5,7, 8, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 31, 34, 35,















(a) Rekabentuk satu litar gabungan yang menerima 3-bit input dan memberi
outpuL nilai perduaan sama dengan ganda-dua nilai input'
(60%)
O) Ringkaskan fungsi Boolen berikut
(i) f(w, x, !, z) = frTryz+ xYz * wxz(ii) f(a, b, c, d) = a66+ s6c[+acii
(20%)
(Zff/o)
3. Rekabentuk satr litar yang dapat menghasilkan nilai pelengkap 2's bagi setiap input
3-bit perduaan. Anda dikehendaki merekabentuk menggunakan penyongsang dan
pencampur 3-bit sahaja.
(loo%)
4. (a) Dapatkan rajah pemasaan bagl liar berjujukan di bawah selama enarn kitaran








(b) Lakar dan bincangkan ff-JK tuan-hamba dari get-get mudah beserta dengan
rajah pemasaan,
(50%)
Dapatkan litar bagi mesin berjujukan segerak di bawah ini. (Gunakan flip-flop
J.K)
(roo%)
Rekabentuk satu litar bagi suatu kunci elektronik dua butang yang akan berfungsi
dengan jujukan berikut:-
A: 0l I l10l
B:0010111
Z:0000001
Z = I kunci elektronik terbuka, di mana A & B adalah 2 butang sekata danZ adalatt
output.
Suis yang digunakan adalah I apabila ditekan dan 0 apabila dilepaskan kedua
butang A dan B' 
(loo%)
- ooooooo -
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6.
